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ABSTRAK 
        Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) pembelajaran berbasis komputer 
model simulasi berpengaruh pada hasil belajar siswa materi tata surya kelas X SMA 
Negeri 10 Pontianak, 2) pengaruh tingkat motivasi terhadap hasil belajar siswa pada 
maeri tata surya kelas X SMA N 10 Pontianak, 3) pengaruh interaksi antara 
pembelajaran berbasis komputer model simlasi dan motivasi belajar terhadap hasil 
belajar siswa pada materi tata surya kelas X SMA Negeri 10 Pontianak.  
        Desain penelitian menggunakan post test only design dengan analisis faktorial 
2x2 dua jalan. Uji hipotesis lanjut menggunakan metode scheffe. Instrumen berupa 
tes hasil belajar dengan bentuk soal essay dengan indikator ranah kognitif. 
        Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pembelajaran berbasis komputer 
model simulasi berpengaruh pada hasil belajar geografi pada materi tata surya siswa 
kelas X, dengan nilai sig 0,000 < ߙ = 0,018 dan Fhitung 5,935 > Ftabel 4,195. 2) 
Tingkat motivasi berpengaruh pada hasil belajar geografi pada materi tata surya 
siswa kelas X, dengan nilai sig 0,001 < ߙ = 0,050 dan Fhitung 11,419 > Ftabel 4,195. 
3) Terdapat pengaruh interaksi antara Pembelajaran berbasis komputer model 
simulasi dengan tingkat motivasi terhadap hasil belajar pada materi tata surya siswa 
kelas X dengan nilai sig 0,012 < ߙ = 0,050 dan Fhitung 6,725 > Ftabel 4,1951.  
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 The aim of this research is to reveal (1) Computer Model Simulation-based 
Teaching influences the study results on Solar System Material in the First Year 
Students of SMA Negeri 10 Pontianak; (2) the influences of motivation to students’ 
study results on Solar System Material in the First Year Students of SMA Negeri 
10 Pontianak; (3) the interaction influences between Computer Model Simulation-
based Teaching and motivation to students’ study results on Solar System Material 
in the First Year Students of SMA Negeri 10 Pontianak. 
 The design of the research used post test only design with two courses factorial 
analysis 2x2. Advanced hypotheses test used scheffe method. The instruments are 
study result tests in the form of essay with cognitive indicator. 
 The results of the experiments showed that 1) Computer Model Simulation-
based Teaching influenced the study results of Geography on Solar System Material 
in the First Year Students, with sig scores 0,018 < ߙ = 0,050 and Fcount 5,935 > Ftable 
4,195. 2) Motivation influenced the study results of Geography on Solar System in 
the First Year Students, with sig scores 0,001 < ߙ = 0,050 and Fcount 11,419 > Ftable 
4,195. 3) There are interaction influences between Computer Model Simulation-
based Teaching and motivation to students’ study results on Solar System Material 
in the First Year Students with sig scores 0,012 < ߙ = 0,050 and Fcount 6,725 > Ftable 
4,195. 
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